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- Maior exportador mundial de carne bovina, dono do maior rebanho comercial do planeta, o Brasil diminui a cada ano sua área total de
pastagem, graças à incorporação de inovações tecnológicas. A produção e a produtividade dos rebanhos brasileiros crescem graças
aos investimentos dos pecuaristas na seleção e melhoria genética, no manejo e na sanidade dos animais. Veja no link da
Embrapa https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/46763771/bem-estar-animal-impacta-na-produtividade-de-carne-e-leite. 
- Cada ano, mais pastagens nativas são transformadas em pastagens manejadas, com a introdução de novas espécies de capins e
leguminosas e diversas formas de manejo, desde a rotação até a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). Essa redução das
pastagens nativas consta no Censo Agropecuário do IBGE de 2017. Confira no link https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/resultados-
censo-agro-2017.html. 
- O custo de implantação ou substituição de pastos, no Brasil, é elevado. E o pecuarista ainda lida com exigências como reduzir o
acesso animal a áreas de preservação permanente. Além disso, é preciso cuidar do combate a pragas e do controle de plantas
invasoras. Saiba mais no link da Embrapa https://www.embrapa.br/gado-de-corte/busca-de-publicacoes/-/publicacao/325208/controle-
de-plantas-invasoras-em-pastagens-cultivadas-nos-cerrados. 
- Os desafios da pecuária variam por bioma e por nível de intensificação nos sistemas de criação. Cerca de 20 casos a serem
considerados pela pesquisa e extensão rural. No bioma Amazônia, a baixa resistência às cigarrinhas e a elevada infestação das
pastagens são problemas relevantes.
- Melhorar a fertilidade do solo é um alto custo. O pecuarista tem orientações para uso de corretivos e fertilizantes em pastagens para
reduzir alguns desses custos, divulgados pela Embrapa. Veja no link  https://www.embrapa.br/busca-de-
noticias/-/noticia/31873762/guandu-brs-mandarim-e-alternativa-natural-para-adubacao-da-pastagem. 
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- A pesquisa pública e privada ainda desenvolve outras cultivares, adaptadas às condições de baixa fertilidade, com baixo teor de
fósforo e presença de alumínio. Saiba mais no link  https://www.embrapa.br/documents/1354377/1743380/Escolha-Forrageiras-
Qualidade-Sementes-Ademir-Zimmer.pdf/9d07df31-f1b3-4eb5-be4b-15ef2e37aafe?version=1.0.
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